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    （一） 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，
本校並保有協調修改之權。 
      (二)應徵稿件，概不退稿。 
      (三) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發
現有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎
牌外，法律責任由獲獎者自負。 


















































營長       王耀振 電子博二   0932195301









 98I088 6/10 (三)  PM2:00-5:00 新任主管成功學~向下領導與向上管理 微軟戰略聯盟大中華區 王建喬總監 





課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)




報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              












日   　　期：2009年6月18日(星期四)
地 　　 點    ：國立清華大學人文社會學院C310室& B305室
報名方式：網路報名h t tp:// l i ng.n thu.edu.tw/hss/monsoon/
monsoon/bao_ming.html
報名期間  ：2009年5月19日至6月8日止
聯絡電話  ：03-5715131 轉 33106  陳小姐
「東西文化交流」系列演講─文獻介紹







專題 講座 時數 上課日期(週一) 報名截止日期
教師申訴制度與案例研析 教育部中央教師申評會 梁專門委員學政 3
5月11日
9:00~12:00 98年5月8日12:00前
教師資格審查案例研討 東海大學法律學系 蕭淑芬 副教授 3
5月11日
13:30~16:30 98年5月8日12:00前
性別平等與教師權益之保障 海國律師事務所 楊芳婉 律師 3
6月8日上午
9:00~12:00 98年6月5日12:00前









行政程序法與行政救濟 輔仁大學法律學系 吳志光 副教授 3
7月6日下午
13:30~16:30 98年7月3日12:00前
















































日    期：2009年6月19日(星期五)
地    點： 國立清華大學人文社會學院C310室  [新竹市光復路二
段101號]









































































　 　　　  國立清華大學地方教育輔導之發展與成果—十年回顧與展望
   發表人　郭實渝教授（中央研究院歐美研究所研究員）









































































    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐
    註二：講座人次分別為辛校長故居50人、清大合勤演藝廳200人

















































6/09(二)《蓬門今始為君開》The Quiet Man (1952) 129min 
6/13(六)《光榮何價》What Price Glory (1952) 111min
6/16(二)《騎兵隊》The Horse Soldiers (1959) 115min
6/20(六)《虎帳狼煙》Drums Along the Mohawk (1939) 104min
6/23(二)《珊島樂園》Donovan’s Reef (1963) 109min
6/27(六)《驛馬車》Stagecoach (1939) 96min (重映) 

































































Prof. Keiko Murasugi 




















中正大學哲學系 What Deflationism Can and Cannot Do to Expressivism
98/6/17(三) 
15:30~17:00 材料科技館511教室 材料科學工程學系
Prof. Jeff Tza-Huei Wang 
Departments of Mechanical 
Engineering & Biomedical 
Engineering, Whitaker Biomedical 
Engineering Institute, 
Institute of BioNanoTechnology, 
Johns Hopkins University
Quantum Dot Sensors and Microfluidic Single-Molecule 
Detection for Molecular Analysis of Diseases
98/6/17(三) 
14:00~17:10 A302研討室 歷史研究所
第一場：張斐怡(14:00~15:30) 
第二場：鄭銘德(15:40~17:10)
歷史研究所 博士候選人學術演講系列：元代婦女相關法
律中「夫家至尊」原則及其例外的並存 (第一場)
宋代富民研究 (第二場)
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
